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METHODS
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari 120 anak yang diukur status gizinya 
diperoleh persentase anak dengan status gizi 
yang berada dalam kategori normal sebesar 
52,5% dan dengan frekuensi sebesar 63 anak 
(CI 95% = sebesar 44,2% - 61,7%). Anak 
dengan status gizi yang berada dalam kategori 
gizi lebih memiliki persentase sebesar 19,2% 
dan dengan frekuensi sebesar 23 anak (CI 
95% = 11,7% - 26,7%). Anak dengan status 
gizi yang berada dalam kategori obesitas 
memiliki persentase sebesar 15,8% dan 
dengan frekuensi sebesar 19 anak (CI 95% = 
9,2% - 22,5%). Anak dengan status gizi yang 
berada dalam kategori gizi kurang memiliki 
persentase sebesar 9,2% dan dengan 
frekuensi sebesar 11 anak (CI 95% = 4,2% - 
15,0%). Dan anak dengan status gizi yang 
berada dalam kategori gizi buruk memiliki 
persentase sebesar 3,3% dan dengan 
frekuensi sebesar 4 anak (CI 95% = 0,8% - 
7,5%).  
CONCLUSIONS
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa 
anak yang berada pada kategori obesitas dan gizi 
lebih memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan 
gizi kurang dan gizi buruk. 
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Gizi Buruk 4 3.3
Gizi Kurang 11 9.2
Normal 63 52.5
Gizi Lebih 23 19.2
Obesitas 19 15.8
TOTAL 120 100%
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Random Sampling 120 Anak
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